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共卜经济尘活以及表现 于共同的民族文化特点上的共 司心理 素从这
四 个华本特征
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, 明确指出 在野蛮 ”
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上代 高级阶段































































































































































。 《山 征经 》









































































在台湾的山夷 据沈莹《临海 水 卜志 》记载
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东南越族 的形 成 及与高山族 的关系
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。 ” 一 世 叶 算 于
·
年 周敬 几 二位期是公元 前 一一 年
,
















甲骨文 中有关 于 “
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远 在 义朝 ’。华熨 文化就 有接触
,

























船棺的年代数据 ’二 个 距今
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中南 民族学院学报一九八六年增 刊
其中两个贝壳 长牡蜘 经碳 测定年代为距今
, ‘几 年和距今








































































































































































































































期 印纹红陶文 化类型 年代大约是公元前 二丁五 百年到 一千 五百年之 间
。
第二期 素面和


















































































































































































































































































































































故 《台湾小志 》 曰 生番语言
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